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 مقدمٍ:
 یىیالىتط یتكٌح زضهاًّواًغَض وِ هی زاًین 
 یزضهاً یضٍق )TCE =yparehT evisluvnoC ortcelE(
وِ  تاقس یه هیىَلَغیاظ اذتلالات ؾا یتطذ یتطا
اظ ؾط  تِیؿیالىتط اىیػثَض خط ی لِیٍؾِ زض آى ت
 .گطفتِ اؾت لطاض یػوَه یَْقیوِ تحت ت یواضیت
. تِ ًظط قَز یه دازیا هیولًَ هیتكٌح تًَ هی
 یّا زض ؾغح غلظت طییغتكٌح تا ت يیوِ ا ضؾس یه
هَخَز زض هغع اثطات  یتطّایًَضٍتطاًؿو ییایویق
ضٍـ  يی). هَاضز اؾتفازُ اظ ا1( سیذَز ضا اػوال ًوا
اظ  یهَاضز س،یقس یّا یض زضهاى افؿطزگز
 یلغث زٍ یحاز ٍ هعهي ٍ اذتلالات ذلم یعٍفطًیاؾى
ًَع  يیهَاضز اؾتفازُ اظ ا يیكتطی). ت2-6( تاقس یه
اظ  فیت وِ یًحَ تِ .هاغٍض اؾت یزگزضهاى زض افؿط
پاؾد  ییزاضٍ یّا وِ تِ زضهاى واضاىیت يیاظ ا یویً
. زٌّس یه یپاؾد ذَت زضهاى يیتِ ا ،اًس هٌاؾة ًسازُ
 یاؾتفازُ اظ زاضٍّا تیػلاٍُ تِ ػلت هحسٍزِ ت
 دٌ:چکی
است.  کیکَلَصیاس اختلالات سب یدرهبى بزخ یبزا ی) رٍشTCE( یکیالکتز یتشٌج درهبً سهيٌِ ٍ ّذف:
. استفبدُ اس ببشذ یه یپَکسویّب ّب اس آى یکیاًذ کِ  هشخص ًوَدُ TCE یبزا یهطبلعبت گذشتِ عَارض هتعذد
لذا در  ؛اثزگذار ببشذ TCE ىدر سهب ضىيکسبب ا يياشببع ّوَگلَب شاىيبز ه تَاًذ یه یرسبً  ضىيهختلف اکس یّب رٍش
در سهبى  وبراىيب ِیتَْ یبزا Bهپلسَى  ببس وِيً ستنيبب آهبَبگ ٍ س یرسبً ضىيدٍ رٍش اکس ییهطبلعِ حبضز کبرا
 شذُ است. سِیببّن هقب ضىيبب اکس ييآى بز اشببع ّوَگلَب زيٍ تأث TCE
ًفزُ شبّذ ٍ هَرد  33بِ دٍ گزٍُ  TCEتحت  وبريب 22کَر،  سَ کی یٌيببل ییکبرآسهب کیدر  :یبزرس رٍش
شذًذ.  ِیدر گزٍُ شبّذ تَسط آهبَبگ تَْ وبراىيٍ ب Bهپلسَى  ستنيدر گزٍُ هَرد تَسط س وبراىيشذًذ. ب نيتقس
پس اس  ،یَْشيقبل اس ب" یهزاحل سهبً در وتزيتَسط دستگبُ پبلس اکس وبراىي) ب2OPS( یبًیخَى شز ضىياشببع اکس
پس  قِيدق 01تب  قِيدق 1تشٌج ٍ سپس بب فبصلِ ّز  کيپس اس اتوبم فبس کلًَ َى،يضًبسيٍ اًجبم پزُ اکس یشَْيب یالقب
 .شذ یزيگ اًذاسُ "اس شَک
 شاىيًشبى داد کِ ه جی). ًتبP>0/00ًشذ ( ذُید یاختلاف یا ٌِيسه یزّبيدٍ گزٍُ اس ًظز هتغ وبراىيب ييدر ب :ّب بفتِی
در  یکیالکتز یپس اس تشٌج درهبً 8ٍ  2 قِيجش دق ّب بِ سهبى یدر توبه ضىيبب اکس یبًیخَى شز يياشببع ّوَگلَب
 ،شذُ بَدًذ ِیکِ بب آهبَبگ تَْ یوبراًياس ب یدارٌی بِ شکل هع ،بَدًذشذُ  ِیتَْ Bهپلسَى  ستنيکِ بب س یوبراًيب
 ).P˂0/00( ببلاتز بَد
 سِیدر هقب TCEدر سهبى  وبراىيب ِیتَْ یبزا Bهپلسَى  ستنيهطبلعِ حبضز ًشبى داد کِ بب استفبدُ اس س جیًتب :بحث
 .گزدد یه وبراىيدر ب یکوتز یپَکسويّ جبدیبب آهبَبگ سبب ا
 
 .یبًیخَى شز ضىي، آهبَبگ، اشببع اکسBهپلسَى  ستنيس ،یکیالکتز یتشٌج درهبً ّبی کليذی: ٍاصُ
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ٍ  سیتٌْا زضهاى هف یزض زٍضاى تاضزاض یضٍاًپعقى
اؾت. تا زض  یىیالىتط یتكٌح زضهاً ،یهؤثط زض حاهلگ
هاغٍض زض  یافؿطزگ َعیهْن وِ ق يیًظط گطفتي ا
 ،زضنس اؾت 5تا  4تالا ٍ حسٍز  اضیتؿ كطفتِیخَاهغ پ
 حیضا یػٌَاى ضٍـ زضهاً تِ یىیالىتط یاًتكٌح زضه
). زضهاى تا 7-9( اؾت سُیهؼوَل گطز یزض ضٍاًپعقى
هدوَع  ّفتِ ٍ زض هیتاض زض  3تا  2ضٍـ هؼوَلاً  يیا
 یچٌس تكٌح زضهاً ّط .)01( زهی قَ اًدامتاض 21تا  6
ذغط  ون یضٍـ زضهاً هیػٌَاى  تِ یىیالىتط
آى تسٍى ػاضضِ  اؾتفازُ اظ یٍل ؛قسُ اؾت  قٌاذتِ
 وٌٌسُ سیتْس تَاًٌس یػَاضو ه يیا یٍ گاّؿت یً
 یتِ هَاضز تَاى یػَاضو ه يیخولِ ا تاقٌس. اظ اتیح
 یضفتگ ضگاظ گطفتي ظتاى، اؾپاؾن حٌدطُ، ز لیاظ لث
 ،یىاضزیّا، تطاز اؾترَاى یهفانل، قىؿتگ
 یؿىویا ،یپَوؿویفكاضذَى، ّ فیافعا ،یىاضزیتاو
 ؿتنیاذتلالات ؾ هؼسُ ٍ اتیَهحت َىیطاؾیآؾپ ،یللث
اظ  یپَوؿویػَاضو ّ يیا يیاقاضُ ًوَز وِ زض ت یػهث
 ).11،21،2(اؾت تط  ّوِ ذغطًان
اًس تا تا اضائِ  گصقتِ تلاـ ًوَزُ یّا پػٍّف
 یاظ تكٌح زضهاً یهتفاٍت، ػَاضو ًاق یضاّىاضّا
ظاَّض ٍ  طاًیوِ اذ یضا واّف زٌّس. زض پػٍّك یىیالىتط
ّای ّوَزیٌاهیه ًاقی اظ  هاى ًاپایساضیخْت زضّوىاضاى 
تكٌح زضهاًی زاضٍّای تطی ًیتطٍگلیؿیطیي ٍ لیگٌَوائیي ضا 
 اظ هكاّسُ ًوَزًس وِ اؾتفازُ  ،همایؿِ ًوَزًس
تط ٍظى تسى ّن  ىطٍگطمیه 3تا زٍظ  يیطیؿیتطٍگلیً یتط
 یاًیزض ضطتاى للة ٍ زض فكاض هتَؾظ قط یساضیؾثة پا
تط تافت  یپَوؿویاظ اثطات ّ یطیكگیٍ تاػث پ گطزز یه
 تا زٍظ  يیگٌَوائیاؾت وِ ل یزض حال يیٍ ا قَز یه یللث
 فیاظ افعا یطیتط ٍظى تسى تٌْا ؾثة خلَگ گطم یلیه 1
 یاًیتط فكاض ذَى هتَؾظ قط یٍ اثط گطزز یضطتاى للة ه
خْت  يیطیؿیتطٍگلیًساضز. ظاَّض ٍ ّوىاضاى اؾتفازُ اظ ً
 یىیىتطال یاظ تكٌح زضهاًتؼس  یاظ ػَاضو خاًث یطیكگیپ
 .)2( وٌٌس یه ِیضا تَن
 یاظ ػَاضو ًاق یىیوِ اقاضُ قس  ًَِگ ّواى
 .)11( تاقس یه یپَوؿویّ یىیالىتط یاظ تكٌح زضهاً
 لیتِ زل تَاًس یذَى ه ػىیاوؿ عاىیواّف زض ه
 یتِ زًثال اًمثاضات ػضلاً ػىیههطف اوؿ فیافعا
 ).31( قستا یىیالىتط یزض ٌّگام تكٌح زضهاً سیقس
 یتِ تطضؾ یاضیضاتغِ عاضق ٍ الْ يیزض ا یا زض هغالؼِ
زض  ػىیتا اوؿ یاًیقط يیزض اقثاع ّوَگلَت طاتییتغ
 یىیالىتط یتحت زضهاى تا تكٌح زضهاً واضیت 001
هغالؼِ عاضق ٍ ّوىاضاى ًكاى زاز وِ  حیًتا .پطزاذتٌس
 يیاحتوال واّف زض زضنس اقثاع ّوَگلَت يیكتطیت
 ییپؽ اظ اتوام تكٌح ٍ زض هطاحل اتتسا ،یاًیذَى قط
). زض 11( تاقس یه یىاٍضیاتاق ض ِت واضیٍضٍز ت
تاًعال ٍ ّوىاضاى گعاضـ وطزًس وِ  گطیز یپػٍّك
تَخِ زض  زچاض افت لاتل واضاىیزضنس اظ ت 72حسٍز 
 ػىیتا اوؿ یاًیذَى قط يیاقثاع ّوَگلَت عاىیه
 .)21( گطزًس یه
ػَاضو  تَاًس یه یپَوؿویّا ٌىِیتَخِ تِ ا تا
تِ ّوطاُ زاقتِ  واضاىیت یضا تطا یاضیًاهغلَب تؿ
ؾغح اقثاع  ٌگیتَضیهًَ تیهغلة اّو يیتاقس، ا
 یىیالىتط یتكٌح زضهاً يیزض ح یاًیذَى قط ػىیاوؿ
 واضاىیت تَاى یضٍـ ه يیتا ا طایظ؛ زّس یضا ًكاى ه
اًدام زازى  اوطزُ ٍ ت ییضا قٌاؾا یپَوؿویزچاض ّ
ٍ  ییضاُ َّا یهاًٌس تطضؾ كتطیت یتیالساهات حوا
هكىل السام  يیًؿثت تِ ضفغ ا ِیتؼساز تَْ فیافعا
اظ  یىی واضاىیتِ ت یضؾاً ػىیاوؿ یوطز. چگًَگ
 عاىیزض واّف ه تَاًس یاؾت وِ ه یػَاهل
 زٌّس یه كٌْازیهؤثط تاقس. هغالؼات پ یپَوؿویّا
ضٍـ هؼوَل  ظا ستطیخس َىیلاؾیًٍت یّا ضٍـ
زض واّف  تَاًٌس یهثَتگ هتا آ َىیلاؾیًٍت
ًمف  یىیالىتط یاظ تكٌح زضهاً یًاق یپَوؿویّا
 تی). تا تَخِ تِ اّو51،41( زاقتِ تاقٌسهَثطتط 
 یعَض هؼوَل ٌَّظ اظ آهثَتگ تطا  تِ ٌىِیهَضَع ٍ ا
 یتحت زضهاى تا تكٌح زضهاً واضاىیتِ ت یضؾاً  ػىیاوؿ
اؾتفازُ  یزضهاًاظ هطاوع  یاضیزض تؿ یىیالىتط
زٍ  یلصا پػٍّف حاضط تا ّسف تطضؾ ؛گطزًس یه
 تاظ وِیً ؿتنیتا آهثَتگ ٍ ؾ یضؾاً ػىیضٍـ اوؿ
 طیٍ تأث TCEزض ظهاى  واضاىیت ِیتَْ یتطا Bهپلؿَى 
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ٍ  یعطاح یاًیذَى قط يیاقثاع ّوَگلَت عاىیآى تط ه
 .سیاخطا گطز
 
 :بررسی  ريش
نَضت ِ ت 1931هغالؼِ زض ؾال  يیا
وَض ٍ تا وؿة  ؾَ  هی یفتهاز یٌیتال ییواضآظها
زاًكگاُ  یاذلاق هؼاًٍت پػٍّك تِیهدَظ لاظم اظ وو
 09-3-4قْطوطز تا وس اذلاق قواضُ  یػلَم پعقى
 طاتییتغ لَت،یپا ی . تط اؾاؼ هغالؼِطفتیاًدام پص
ِ یتَْ واضاىیزض ت یاًیذَى قط ػىیاقثاع اوؿ سیقس
تَز ٍ تا فطو ػسم ضخ  زضنس 02قسُ تا آهثَتگ 
هپلؿَى  ؿتنیوِ تا ؾ یواضاًیزض ت طاتییتغ يیزازى ا
ٍ  زضنس 59 ٌاىیٍ تا زض ًظط گطفتي ؾغح اعو ِیتَْ
، حدن ًوًَِ زض ّط گطٍُ (هَضز ٍ زضنس 08تَاى 
ًفط  27 گطیقس ٍ تِ ػثاضت ز يییًفط تؼ 63قاّس) 
ٍضٍز تِ هغالؼِ  یاضّایهَضز هغالؼِ لطاض گطفتٌس. هؼ
تِ  اظیؾال، ً 05تا  81 یزاهٌِ ؾٌ ػثاضت تَزًس اظ:
 هیلطاض زاقتي زض ولاؼ  ،یىیالىتط یتكٌح زضهاً
 ىایآهط یَْقیاًدوي ت یتٌس نیتط اؾاؼ تمؿ یَْقیت
 یواضی، ػسم ٍخَز تیللث یواضی، ػسم ٍخَز ت)ASA(
 واضاىیتَز. ت یزاذل یّا یواضیٍ ػسم ٍخَز ت یتٌفؿ
 ٍضٍز تِ هغالؼِ، تِ یاضّایهؼ طًظ اظ یپؽ اظ تطضؾ
 .قاّس قسًس ایٍاضز گطٍُ هَضز  ینَضت تهازف 
ِ ت ٍاضز قسُ زض هغالؼِ واضاىیوِ ت نَضت  يیتس
هَضز ٍ  یّا زض گطٍُ ةینَضت ظٍج ٍ فطز تِ تطت
تِ  واضاىیقاّس لطاض گطفتٌس. لثل اظ ٍاضز قسى ت
زض ضاتغِ تا اّساف هغالؼِ  یحاتیهغالؼِ، تا شوط تَض
 قس یّا زضذَاؾت ه ٍ ّوطاّاًكاى، اظ آى اّ آى یتطا
 ٌسیًوا لیقطوت زض هغالؼِ ضا تىو ًاهِ تیتا فطم ضضا
 وِ ػسم قطوت  قس یزازُ ه ٌاىیاعو واضاىیٍ تِ ت
ًرَاّس  یّا زض پ آى یضا تطا یّا زض هغالؼِ ضطض آى
ّا  تِ آى عیزاقت ٍ زض نَضت قطوت زض هغالؼِ ً
 آهسُ زؾت وِ اعلاػات تِ قس یزازُ ه ٌاىیاعو
ا زض خْت اّساف هغالؼِ ٍ تٌْ هاًس یه یهحطهاًِ تال
 ّا اؾتفازُ ذَاّس قس. اظ آى
ؾاػت لثل اظ  8حسالل تِ هست  واضاىیت یتواه
ًاقتا تَزًس. ؾغح  یىیالىتط یتكٌح زضهاً افتیزض
  تِ یَْقیت یلثل اظ الما یاًیذَى قط ػىیاقثاع اوؿ
پَضتاتل ؾاذت وكَض  وتطیزؾتگاُ پالؽ اوؿ ی لِیٍؾ
 ؛سیفطم هطتَط ثثت گطزقس ٍ زض  یطیگ اًساظُ ىایآهط
تِ ضٍـ هكاتِ  واضاىیزض توام ت یَْقیت یؾپؽ الما
 عاىیتِ ه يیوِ آتطٍپ نَضت  يینَضت گطفت، تس
 عیتدَ یسینَضت ٍض تط ٍظى تسى تِ گطم یلیه 0/5
  تَؾظ یَْقیت یتؼس الما مِیزل 3تا  2قس ٍ حسٍز 
 یسیٍض نیؾس َپٌتالیتط ٍظى تسى ت گطم یلیه 2-3
واهل زض  یَْقیت دازیپؽ اظ انَضت گطفت ٍ 
 حسٍز  یػضلاً ؾپاؾناظ ا یطیخلَگ یتطا واض،یت
قس.  كیتعض یسیٍض يیوَل لیٌیؾَوؿ گطم یلیه 0/5
تِ  یَْقیت یلثل اظ الما واضاىیتِ توام ت یضؾاً ػىیاوؿ
هغالؼِ  ظیٍاخس قطا واضاىیاًدام قس. ت مِیزل 3هست 
 تط اؾاؼ اػساز ظٍج ٍ یتهازف مینَضت ترهِ ت
گطٍُ قاّس ٍ هَضز لطاض گطفتٌس. زض  2اظ  یىیفطز زض 
تَؾظ آهثَتگ تا هاؾه ٍ  واضاىیت ِیگطٍُ قاّس تَْ
ٍ زض گطٍُ هَضز  مِیزض زل تطیل 01 ػىیاوؿ اىیخط
تا هاؾه ٍ  Bاظ ًَع هپلؿَى  تاظ وِیً ؿتنیتَؾظ ؾ
 ِیاًدام قس. زض ول مِیزض زل تطیل 01 ػىیاوؿ اىیخط
 یَْقیت یپؽ اظ الما یضؾاً ػىیزٍ گطٍُ، اوؿ واضاىیت
 واضاىیوِ ت یتا ظهاً یىیالىتط یتكٌح زضهاً یٍ زض ع
 سایهٌاؾة پ تیفیتا تؼساز ٍ و یذَز تٌفؽ ذَزتِ
ازاهِ  ،زؾت آٍضزًسِ واهل ضا ت یاضیوطزًس ٍ َّق
ٍ پؽ اظ  یَْقیت ی). تؼس اظ الما61( افتی
اقثاع  عاىیهدسزاً ه واضاىیتِ ت یضؾاً ػىیاوؿ
هطحلِ  يیثثت قس. زض ا واضاىیت ػىیتا اوؿ يیّوَگلَت
الىتطٍزّا زض زٍ عطف  واض،یضوي حفاظت اظ زّاى ت
ًهة قسًس ٍ تَؾظ زؾتگاُ  واضیت یكاًیپ
قس. پؽ اظ اتوام  دازیا واضاىیالىتطٍقَن تكٌح زض ت
(تا ظهاى  مِیزل 1تكٌح ٍ تِ فانلِ ّط  هیفاظ ولًَ
ٍ  یاضیٍ تاظگكت َّق یذَز تٌفؽ ذَزتِ دازیا
اقثاع  عاىیه .)71،61( )مِیزل 01حساوثط تا 
پالؽ  لِیٍؾِ ت ػىیتا اوؿ یاًیذَى قط يیّوَگلَت
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. سیثت گطزث NINONحول تا هاضن  لاتل یوتطیاوؿ
زض ّط زٍ گطٍُ تَؾظ وازض  واضاىیتِ ت یضؾاً ػىیاوؿ
نَضت گطفت. فمظ پػٍّكگط اظ  یىؿاًی یزضهاً
 یزضهاًقسُ زض عَل الىتطٍقَن   ثثت یّا زازُ
تسٍى اعلاع اظ  یَْقیٍ ت یاعلاع زاقت ٍ وازض زضهاً
واض ذَز ازاهِ زازًس. اعلاػات پؽ اظ  ِّا ت آى
 يیقسُ زض ا یهرهَل عطاح یّا زض فطم یآٍض خوغ
 ییظهاآهغالؼِ زض هطوع ثثت واض يیا .سیضاتغِ ثثت گطز
تِ ثثت  2N238261405102TCRIتا قواضُ  طاىیا یٌیتال
 .اؾت سُیضؾ
 یآهاض یزازُ ّا تا آظهَى ّا لیٍ تحل ِیتدع
 عیٍ آظهَى آًالل هؿتم یت ،یوا هدصٍض ،یفیتَن
 تا هكاّسات تىطاض قًَسُ ٍ تا اؾتفازُ اظ  اًؽیٍاض
 ؾغح ػٌَاىِ ت). P˂0/50( اًدام قس SSPSًطم افعاض 
 زاض زض ًظط گطفتِ قس. هؼٌی
 
 :افتٍ َای
. تَز ؾال 33/61±01/71 واضاىیت یؾٌ يیاًگیه
 یؾٌ يیاًگیزض ه یهؿتمل اذتلاف یآظهَى ت حًتای
هدوَع  ). زضP;0/64زض زٍ گطٍُ ًكاى ًساز ( واضاىیت
زضنس) ظى ٍ  25/8ًفط ( 83 یهَضز تطضؾ واضیت 27اظ 
آظهَى  حیهطز تَزًس. ًتازضنس)  74/2ًفط ( 43 ِیتم
زض زٍ گطٍُ  یاظ ًظط ًؿثت ؾٌ یتفاٍت یهدصٍض وا
 يیّوَگلَت ػىیع اوؿاقثا عاىی). هP;0/53ًساز ( ىًكا
وِ تا اؾتفازُ اظ آهثَتگ  یزض گطٍّ یاًیذَى قط
 َىیػًاؾیقسُ تَزًس لثل اظ آغاظ اوؿ ِیتَْ
 تاظ وِیً ؿتنیوِ تَؾظ ؾ گطٍّی زض ٍ 49/5±0/48
 حًتای. تَز 49/9±1قسُ تَزًس  ِیتَْ Bهپلؿَى 
ضا زض  یزاضی هؼٌ یهؿتمل اذتلاف آهاض یآظهَى ت
زٍ گطٍُ لثل  واضاىیت يیزض ت يیاقثاع ّوَگلَت عاىیه
 اًؽیٍاض عی). آًالP;0/60ًكاى ًساز ( َىیػًاؾیاظ اوؿ
 يیاقثاع ّوَگلَت عاىیه ؿِیهكاّسات تىطاض قسُ هما
زٍ گطٍُ ضا ًكاى زاز وِ زض  واضاىیت يیت ػىیتا اوؿ
زض  عاىیه يی، ا01ٍ  7 كیخع زلا ّا تِ  ظهاى یتواه
قسُ  ِیتَْ Bهپلؿَى  ؿتنیوِ تَؾظ ؾ یواضاًیت
وِ تا اؾتفازُ  یواضاًیاظ ت یزاضی تِ قىل هؼٌ ،تَزًس
، P˂0/50تَز ( كتطیقسُ تَزًس ت ِیاظ آهثَتگ تَْ
 ).1خسٍل ٍ ًوَزاض قواضُ 
 
 تغييزات اشببع اکسيضى ّوَگلَبيي خَى شزیبًی در دٍ گزٍُ: 1رٌ جديل ضما
 گزٍُ
  سهبى
 *P درصذ اشببع اکسيضى ّوَگلَبيي خَى شزیبًی
 تَْیِ بب سيستن هپلسَى بب آهبَبگتَْیِ 
 0/160 49/9±1 49/5±0/48 قبل اس اکسيضًبسيَى
 0/300 89/5±1/5 1/2±79/6 پس اس اکسيضًبسيَى
 0/100 59±8 78±01/1 TCEدقيقِ اٍل پس اس 
 0/100 59/7±7 98/3±8/2 TCEدقيقِ دٍم پس اس 
 0/100 79/2±5 39±4/1 TCEدقيقِ سَم پس اس 
 0/100 79/2±2/5 49/3±3 TCEپس اس دقيقِ چْبرم 
 0/800 69±2 49/7 ± 2 TCEدقيقِ پٌجن پس اس 
 0/600 59/4±1 49/5±0/7 TCEدقيقِ ششن پس اس 
 1 59±0/4 59±0/7 TCEدقيقِ ّفتن پس اس 
 0/180 59±0/4 49/8±0/5 TCEدقيقِ ّشتن پس اس 
 0/100 49/7±0/5 59±0/45 TCEدقيقِ ًْن پس اس 
 0/214 59±0/3 59±0/5 TCEاس  دقيقِ دّن پس
 .باشد اوحزاف معیار می ±پارامتزها بز اساس میاوگیه  ؛باشد دار می معىی 0/50کمتز اس  *P
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 هيبًگيي هقبدیز اشببع اکسيضى خَى شزیبًی در دٍ گزٍُ طی هطبلعِ :1ومًدار ضمارٌ 
 :بحث
زٍ ضٍـ  یحاضط تا ّسف تطضؾ پػٍّف
 Bهپلؿَى  تاظ وِیً ؿتنیتا آهثَتگ ٍ ؾ یضؾاً ػىیاوؿ
ٍ  یىیالىتط یزض ظهاى تكٌح زضهاً واضاىیت ِیتَْ یتطا
تا  یاًیذَى قط يیاقثاع ّوَگلَت عاىیآى تط ه طیتأث
زؾت آهسُ اظ پػٍّف ِ ت حی. ًتاسیاخطا گطز ػىیاوؿ
هپلؿَى  تاظ وِیً ؿتنیؾ لِیتَؾ ِیحاضط ًكاى زاز وِ تَْ
ؾثة  یىیتطالى یزض ظهاى تكٌح زضهاً واضاىیت یتطا B
زض  یاًیذَى قط يیاقثاع ّوَگلَت عاىیافت ووتط زض ه
 .گطزز یتا آهثَتگ ه واضاىیت يیا ِیتا تَْ ؿِیهما
 ػىیتا اوؿ یاًیذَى قط يیاقثاع ّوَگلَت واّف
. ضٍز یتِ قواض ه یىیالىتط یتكٌح زضهاً غیاظ ػَاضو قا
وِ  َىیلاؾیًٍت یّا ضٍـ گطیتاٍضًس وِ ز يیتط ا یتطذ
اضائِ  ،سیًوا یػاضضِ پیكگیط يیتتَاًس اظ ا یؼعَض لغ تِ
ٍ  یَْقیت تیهاّ لیضا تِ زل يیاؾت ٍ ا سُیًگطز
زض  تَاى یاظ هَاضز ًو یاضیوِ زض تؿ واضاىیت َىیلاؾیًٍت
 واضاىیت یتطا زضنس 001 یضؾاً  ػىیذلال تكٌح اظ اوؿ
ٍ  nenäsäR یپػٍّك ). زض91،81( زاًٌس یاؾتفازُ ًوَز ه
تحت  واضاىیزض ت یزضهاً ػىیاوؿ یّوىاضاى تِ تطضؾ
 يیزض ا واضاىیاًس. ت پطزاذتِ یىیالىتط یتكٌح زضهاً
 ػىیتا اوؿ طٍُگ هیٍ  قسُ  نیهغالؼِ تِ زٍ گطٍُ تمؿ
 ِیتَْ زضنس 001 ػىیتا اوؿ گطیٍ گطٍُ ز زضنس 03
تَؾظ آهثَتگ ٍ  آى ّازض هغالؼِ  واضاىیت ِیقسًس. تَْ
ِ ت حیحاضط). ًتا هاؾه تَز (هكاتِ گطٍُ قاّس هغالؼِ
ًكاى زاز وِ تطٍظ  ّا آىزؾت آهسُ اظ پػٍّف 
 زضنس 001 ػىیوِ اوؿ یواضاًیزض ت یپَوؿویّ
 آى ّاتَز.  گطیًهف گطٍُ ز ،تَزًسًوَزُ  افتیزض
وِ ػلاٍُ تط اؾتفازُ اظ  سًسیضؾ دِیًت يیتِ ا يیّوچٌ
ٍ  واضاىیت ِیتَْ یچگًَگ ػى،یاوؿ كتطیت یّا غلظت
اظ تطٍظ  یطیزض خلَگ عیً واضاىیت ییهطالثت اظ ضاُ َّا
ًمف زاضز ٍ  یىیالىتط یزض تكٌح زضهاً یپَوؿویّ
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 هیواضاى زض ذلال فاظ ولًَیت ِیزازًس وِ تَْ كٌْازیپ
 یگطی). زض پػٍّف ز61( ازاهِ زاقتِ تاقس عیتكٌح ً
اؾت،  طفتِیٍ ّوىاضاى اًدام پص weLوِ تَؾظ 
 04طٍُ تِ زٍ گ یىیالىتط یتحت تكٌح زضهاً واضاىیت
 04-05 ػىیقسُ ٍ ّط زٍ گطٍُ تا اوؿ نیًفطُ تمؿ
 يیقسًس، تا ا ِیٍ هاؾه نَضت ٍ آهثَتگ تَْ زضنس
 عیزض ذلال تكٌح ً َىیلاؾیاٍل ًٍت گطٍُتفاٍت وِ زض 
ٍ ّوىاضاًف ًكاى زاز  weLپػٍّف  حی. ًتاافتیازاهِ 
ًفط زض  1ضخ زاز ( یووتط یپَوؿویوِ زض گطٍُ اٍل ّ
گطٍُ زٍم). هغالؼِ هصوَض تَاًؿت ًفط زض  11هماتل 
ضا  یپَوؿویاظ ػاضضِ ّ یطیكگیزض پ ِیًمف ضٍـ تَْ
 ِیتَْ عیتكٌح ً فاظزاز وِ زض  كٌْازیتطخؿتِ وٌس ٍ پ
هَضَع  يی). تا زض ًظط گطفتي ا71( وٌس سایفؼال ازاهِ پ
 اضیتكٌح تؿ هیزض ذلال فاظ ولًَ واضاىیت ِیوِ تَْ
 كی) ٍ زض تحم81( تاقس یه هوىي طیغ یهكىل ٍ زض هَاضز
زض ٌّگام تكٌح ازاهِ ًساقت،  واضاىیت ِیتَْ عیحاضط ً
 .طزیهسًظط لطاض گ یؿتیتا ِیتَْ یّا تط تْثَز ضٍـ سیتأو
 لیهپلؿَى خْت تحَ ِیتَْ یّا ؿتنیؾ
وطتي تِ واض  سیاوؿ یٍ زفغ ز یَْقیٍ گاظ ت ػىیاوؿ
  َىیهپل ؿتنیهدوَع قف ًَع ؾ . زضقًَس یگطفتِ ه
. زض هغالؼات تاقس یهَخَز ه F ,E ,D ,C ,B ,A
 يیزض نَضت تأه ؛اؾت سُیقسُ هكرم گطز اًدام
 ِیحسالل زٍ تطاتط تَْ عاىیتِ ه یواف ػىیاوؿ اىیخط
 تَاًٌس یه ّا ؿتنیؾ يیا تاظ،  وِیً یّا  ؿتنیزض ؾ یا مِیزل
وٌٌس ٍ تِ ػلت  یطیخلَگ یتاظزه یاظ تٌفؽ هدسز َّا
تِ  ػىیاظ اوؿ یزضنس تالاتط ػىیاوؿ طُیشذ ؿِیزاقتي و
 ِیتَْ ؿتنیًَع ؾ يیٍ اظ ا ٌسیٍاضز ًوا واضیت یّا ِیض
 یّا زض ترف واضاىیت َىیلاؾیًٍت یتطا تَاًس یه Bهپلؿَى 
تا زض ًظط گطفتي  .)12،02( واضتط زاقتِ تاقس یواضؾتاًیت
تتَاى اذتلاف هَخَز  سیقا تاظ وِیً ؿتنیؾ یّا تیهع
 يیت آى زض زٍ گطٍُ اٍ قس یپَوؿویزض تطٍظ ّ
هپلؿَى  ؿتنیتط ؾ تِ ػولىطز هٌاؾة یهغالؼِ ضا تِ ًحَ
تا آهثَتگ ًؿثت  ِیشوطقسُ زض هَضز تَْ میٍ ًما B
هْن  لیاظ زلا یىیهَضَع وِ  يیا تيزاز. تا زض ًظط گطف
 یىیالىتط یزض ٌّگام تكٌح زضهاً یپَوؿویتطٍظ ػاضضِ ّ
ثَتگ تاقس، تا آه َىیلاؾیهطتَط تِ ضٍـ ًٍت تَاًس یه
تحت  واضاىیت یَْقیزض اؾتفازُ اظ آهثَتگ زض ت ًظط سیتدس
 .گطزز یهغطح ه یىیالىتط یتكٌح زضهاً
 
 :یریگ جٍیوت
اظ  یىی واضاىیتِ ت یٍ واف حینح یضؾاً ػىیاوؿ
 تِ قواض  یىیالىتط یتكٌح زضهاً یالساهات لاظم زض ع
 ؿتنی. هغالؼِ حاضط ًكاى زاز وِ اؾتفازُ اظ ؾضٍز یه
 یع یضؾاً ػىیاوؿ یتطا Bهپلؿَى  تاظ وِیً یضؾاً ػىیوؿا
تا ضٍـ هؼوَل  ؿِیزض هما یىیالىتط یتكٌح زضهاً
هَضزاؾتفازُ (آهثَتگ) تاػث واّف تطٍظ ٍ واّف قست 
 .گطزز یه یضٍـ زضهاً يیِت ا اظهٌسیً واضاىیزض ت یپَوؿویّ
هرتلف  یّا زض ضاتغِ تا اؾتفازُ اظ ضٍـ كتطیهغالؼات ت
 يیاقثاع ّوَگلَت عاىیخْت واّف افت زض ه یضؾاً ىػیاوؿ
 ؛قَز یه ِیتَن واضاىیت گ ًَِ يیزض ا ػىیتا اوؿ یاًیذَى قط
 ؿتنیزٍ ضٍـ (ؾ يیا یگصاض قَز تا اثط یه ِیتَن يیّوچٌ
 طیؾا یٍ آهثَتگ) تط ضٍ Bهپلؿَى  تاظ وِیً یضؾاً ػىیاوؿ
زض  عیًفكاض ذَى ٍ ضطتاى للة  لیاظ لث هیََل غیعیف طّاییتغ
 .طزیلطاض گ یهَضز تطضؾ ٌسُیهغالؼات آ
 
 :هیبال افتٍ َای پژيَص دری کاربرد
 غیاظ هكىلات قا هی یاًیذَى قط ػىیاوؿ افت
 یىیالىتط یزضهاى تا تكٌح زضهاً تحت واضاىیزض ت
زؾت آهسُ زض پػٍّف حاضط ِ ت حیًتا . تا تَخِ تِتاقس یه
هپلؿَى  تاظ وِیً یضؾاً  ػىیتا اؾتفازُ اظ ضٍـ اوؿ تَاى یه
تا  یاًیذَى قط يیاقثاع ّوَگلَت عاىیاظ واّف ه B
 يیاظ ا یٍ اظ ػَاضو ًاق وَزً یطیخلَگ ػىیاوؿ
 ًوَز. یطیكگیاتفاق پ
 
 :یي قدرداو تطکر
پػٍّكگطاى، هطاتة تكىط ٍ  لِیٌَؾیتس
وٌٌسُ خْت  افطاز ووه یذَز ضا اظ تواه یلسضزاً
اظ  يیوچٌّ ؛زاضًس یپػٍّف ضا اػلام ه يیاًدام ا
زاًكگاُ ػلَم  یٍضاٍ فٌ ماتیهؼاًٍت هحتطم تحم
اظ پػٍّف  یهال یّا تیحوا لیقْطوطز تِ زل یپعقى
 .نیزاض ضا یحاضط ووال تكىط ٍ لسضزاً
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Background and aims: Electro Convulsive Therapy (ECT) is a method for treatment of some 
psychiatric disorders. Previous studies showed multiple complications for ECT that one of them 
is hypoxemia. Occurring of hypoxemia causes many side effects for patients. In the time of ECT, 
using of different methods for oxygen therapy may represent different results. In the present 
study, effectiveness of 2 methods of ventilation (bag mask ventilation and semi-closed Mapleson 
B circuit) during ECT and the effects of these 2 methods on patients’ O2 saturation were 
compared. 
Methods: In a single-blind randomized controlled trial, 72 patients under ECT were randomly 
assigned into 2 groups: experiment and control, while the patients in the experimental group 
were ventilated with Mapleson B and the patients in the control group ventilated with bag mask 
ventilation. Patients’ O2 saturation was measured in times: before anesthesia, after anesthesia 
induction, after colonic phase of seizure, and every 1 minute to 10 minute after seizure, using 
pulse oximetry apparatus. 
Results: Demographic variables were similar between groups (P>0.05). Results showed that the 
level of O2 saturation was significantly higher in all times among patients in the test group except 
7 and 8 minutes after seizure (P<0.05). 
Conclusion: The findings of the present study showed that the rate of hypoxemia during ECT 
decreased with using Mapleson B circuit ventilation as compared to use bag mask ventilation. 
 
Key words: Electro Convulsive Therapy, Mapelson B ventilation circuit, Bag mask ventilation, 
O2 saturation. 
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